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27 февраля 2018 г. Сергей Николаевич Авдеев – д. м. н.,
профессор, член-корреспондент РАН, заведующий
кафедрой пульмонологии Первого Московского
государственного медицинского университета име -
ни И.М.Сеченова, зам. директора по научной работе
ФГБУ «НИИ пульмонологии ФМБА России», глав-
ный внештатный пульмонолог Минздрава России –
отмечает юбилейную дату – 50 лет со дня рождения!
Профессию врача Сергей Николаевич выбрал не
случайно – его окружали замечательные люди, кото-
рые представляли собой пример службы профессии.
В 1985 г. он по ступил во 2-й Мос ковский ордена
Ленина государственный медицинский институт
имени Н.И.Пи рого ва.
По окончании в 1993 г. лечебного факультета
РГМУ С.Н.Авдеев зачислен в ординатуру на кафедре
госпитальной терапии по специальности «Терапия».
В 1995–1999 гг. под руководством академика РАН
профессора А.Г.Чучалина обучался в аспирантуре по
специальности «Пуль монология» ФГБУ «НИИ пуль -
монологии ФМБА России». В 1998 г. Сергей Ни -
колаевич успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию «Острая дыхательная недостаточность у боль ных
с обострением ХОБЛ: особенности клинического
течения и применение неинвазивной вентиляции
легких», в 2003 г. – докторскую диссертацию на тему
«Острая дыхательная недостаточность у больных
с обострением ХОБЛ».
Важным этапом становления Сергея Никола -
евича как врача явилась стажировка в 1999 г. в отде-
лении интенсивной терапии пульмонологической
службы госпиталя Pitié-Salpêtrière (Париж, Фран ция)
под руководством профессора Дж.-Ф.Деренне.
Сергей Николаевич является автором более 700
научных работ, статей, монографий, опубликован-
ных также и за рубежом, соавтором серии руко-
водств для врачей по первичной медико-санитарной
помощи в рамках Национального проекта «Здо -
ровье», серии федеральных руководств по респира-
торной медицине, рациональной фармакотерапии
заболеваний органов дыхания, национальных руко-
водств «Пульмонология», «Общая врачебная прак-
тика», федеральных клинических рекомендаций по
ХОБЛ, идиопатическому легочному фиброзу, легоч-
ной гипертензии и других.
С.Н.Авдеев – научный редактор журнала «Пуль -
монология», главный редактор журнала «Альманах
респираторной медицины», член редколлегий жур-
налов «Практическая пульмонология», «Вестник
ане стезиологии и реаниматологии», «Consilium Me -
dicum», «Доктор.Ру».
Сергей Николаевич является действительным
членом  РРО, ERS и ATS. Под его научным руковод-
ством защищены 10 кандидатских и 3 докторские
диссертации.
В 2002 г. С.Н.Авдееву присуждена премия
Правительства Российской Федерации в области
науки и техники «За разработку и внедрение новых
методов диагностики, лечения, прогнозирования
и профилактики первичной, резидуальной и вторич-
ной легочной гипертензии»; в 2009 г. – национальная
премия лучшим врачам России «Призвание» – за
подготовку и проведение первой успешной транс-
плантации легких в России; в 2010 г. – премия
Правительства Российской Федерации в области
интенсивной пульмонологии «За повышение эффек-
тивности диагностики и лечения острого респира-
торного дистресс-синдрома на основе разработки
и внедрения новейших медицинских технологий».
В 2016 г. произошло знаковое событие – Сергей
Николаевич Авдеев избран членом-корреспонден-
том РАН. Присвоение такого высокого звания под-
черкивает высокую значимость его научного труда.
Сфера научных интересов Сергея Николаевича
в области пульмонологии весьма обширна, а его мне-
ние по каждому из направлений является экспертным.
Члены редакционной коллегии, редакционного сове-
та и сотрудники редакции журнала «Пульмо нология»
сердечно поздравляют Сергея Никола евича Авдеева
с юбилеем и искренне желают ему доброго здоровья,
неисчерпаемой энергии, оптимизма, удачи во всех начи-
наниях, реализации всех интересных замыслов и новых
источников вдохновения. Пусть всегда во всех начина-
ниях Вашей поддержкой будут профессионалы, а неве-
роятная работоспособность не позволит остановиться
на достигнутом!
Сергей Николаевич Авдеев. К 50-летию со дня рождения
Sergey N. Avdeev. To the 50th birthday
